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ABSTRACT 
 
This study aims at designing a database system processes sales, inventory, and goods tracking in 
accordance with the needs of PT Citra Abadi Abhimata, as well as building the application program. This 
system records each process in a flow of goods, ranging from the entry of the principal goods until the 
goods are sold to end customers plus goods tracking. This study uses the fact finding method carried out 
by a direct field study at the company concerned, interviews with relevant parties, studying the company’s 
documentation, and literary study of textbooks. Furthermore, database design uses the three design 
concepts (conceptual design, logical design and physical design), as well as the interface design to create 
the application program. The result obtained is a data base system and application that can improve the 
company’s performance since data is stored on a regular basis so that it can be easily obtained when 
needed. The existence of this database design, along with related application, makes the company easier 
to manage data and monitor the process of goods flow and produce better work. 
 




Penelitian ini bertujuan merancang sistem basis data proses penjualan, persediaan, dan tracking 
barang yang sesuai dengan kebutuhan PT Abhimata Citra Abadi, serta membuat program aplikasinya. 
Sistem ini mencatat setiap proses dalam alur sebuah barang, mulai dari barang masuk dari principal 
sampai barang terjual ke end customer dan tracking barang. Penelitian ini menggunakan metode 
penemuan fakta (fact finding) yang dilakukan dengan studi langsung ke lapangan (perusahaan yang 
bersangkutan), wawancara dengan pihak terkait, mempelajari dokumentasi perusahaan, dan studi 
kepustakaan (mempelajari buku teks yang bersangkutan). Selanjutnya perancangan basis data 
menggunakan tiga konsep perancangan (perancangan konseptual, perancangan logikal, dan 
perancangan fisikal), serta perancangan tampilan untuk membuat program aplikasi. Hasil yang dicapai 
adalah terbentuknya sistem basis data dan aplikasi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena 
data tersimpan secara teratur sehingga bisa dengan mudah didapatkan ketika dibutuhkan. Adanya 
perancangan basis data ini beserta dengan aplikasi yang berhubungan dapat mempermudah perusahaan 
dalam mengatur data dan memantau proses pergerakan barang serta menghasilkan hasil kerja yang 
lebih baik. 
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